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Abstrakt
Společné trávení času je pro blaho rodiny více než důležité, zejména v dnešní
rychlé moderní době. Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi angažovaností
rodičů do života svých dětí a výsledky dětí dosažené na střední škole. Dále
zkoumá dopad překročení limitu mládeží na jejich dosažené vzdělání. Výsledek
vzdělávání je reprezentován binární proměnnou, která označuje, zda respon-
dent dokončil střední školu či nikoli. Výsledky většinou splňují naše očekávání.
Výsledky podporují hypotézu pozitivního vlivu na výsledek vzdělání dítěte s
vyšším zapojením rodičů a negativního vlivu, když dítě překročí limit. Přek-
vapivé jsou výsledky z regresí, které používají proměnné pro nastavení limitů
rodiči. Výsledky naznačují, že očekávaná pravděpodobnost dokončení střední
školy klesá, když má dítě vyšší počet limitů. K odhadu kauzálních efektů zapo-
jení rodičů jsme použili párování pomocí propensity skóre a logistickou regresi.
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